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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  Dairy sheep production in the Basque Country has been traditionally based on a pasture-based 
farming system with the local latxa dairy breed. Changed during the last decades has been occurred 
due to the productive intensification of traditional pasture-based systems. Some of the 
consequences of these changes are directly related to the sustainability (tecnhic-economic, social 
and environmental) of these systems. The assessment of the effect of different feeding practices is 
critical to improving its efficiency. REGEN FARMING and SEEDCAPITAL are focused to find 
alternatives for dairy sheep feeding trying to increase the autonomy of the flocks and reduce 
external markets’ dependency (soya, fuels, etc.). 
The main aim of the current work was to measure the effect of the concentrate (control vs. 
sunflower cake) and the forage (fescue vs. sainfoin) on the productive (daily milk yield and 
composition) and behaviour parameters on a dairy sheep system. 
According to the results there were no differences in daily milk yield or its composition. Referring 
to the animal behaviour, control concentrate groups had significantly higher times to consume 
grass and lower rumination times. Current work discusses all these results in detail. As conclusion, 
during half-lactation period grazing is the main component of the diet for latxa dairy sheep. This 
fact could be the main reason for which concentrate and forage effects were not found in the 
productive parameters of the sheep. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Tradicionalmente, el sistema de ovino lechero de la CAPV se ha basado en ovejas de raza latxa 
manejados de forma extensivo o semi-extensiva. Los cambios generados durante las últimas 
décadas han puesto de manifiesto la necesidad de hacer frente a los retos de sostenibilidad 
(técnico-económica, social y medio ambiental) a los que que se enfrenta la ganadería actualmente. 
Debido a ello los proyectos REGEN FARMING y SEEDCAPITAL buscan alternativas en la alimentación 
del ovino lechero para incrementar la autosuficiencia de los rebaños y reducir la dependencia de 
mercados externos como el de la soja, los combustibles, etc. 
El objetivo principal del trabajo fue medir el efecto del tipo de pienso (control vs. pienso con torta 
de girasol) y del tipo de forraje administrados en pesebre (festuca vs. esparceta), sobre parámetros 
productivos (cantidad y composición de la leche, peso vivo de los animales, etc.) y de 
comportamiento en un sistema de ovino lechero. 
De acuerdo a los resultados obtenidos no se observan diferencias significativas en los parámetros 
productivos debidos al tipo de pienso o al tipo de forraje. En cambio, en los parámetros de 
comportamiento, los lotes de ovejas que consumieron pienso control presentaron mayores 
tiempos de ingestión de hierba y menores tiempos de rumia. En el trabajo se discuten todos estos 
resultados en más detalle. Como conclusión, el pasto es el componente principal de las ovejas a 
mitad de lactación. Este hecho ha podido ser la razón principal de no haber encontrado diferencias 
significativas en los parámetros productivos de las ovejas, debidas al tipo de concentrado o al tipo 
de forraje.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mendeetan zehar Euskal Autonomi Erkidegoko ardi Sistema latxa ardian oinarritu izan da, maneiu 
estentsibo baten bidez. Azken hamarkadatan gertatutako aldaketek sistema hauen 
iraunkortasunari (alor tekniko-ekonomikoa, gizarte eta ingurugiroari begira) aurre egiteko beharra 
agirian jarri dute. Egoera berri honi aurre egiteko asmoz LIFE REGEN FARMING eta LIFE SEED 
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CAPITAL proiektuek esne-ardien sistementzako elikadura aukera berriak bilatzen dituzte, beraien 
autosufizientzia areagotzeko eta kanpoko merkatuen beharrizana murrizteko (soja, erregaiak, etb). 
Lan honen helburu nagusia esne-ardien sistema baten pentsu motak (kontrola vs. ekilore turtoa 
daramana) eta bazka motak (festuka vs. astorkia) ardien ekoizpen emaitzetan eta portaeran duten 
eragina aztertzea izan zen. 
Emaitzen arabera ez da ezberdintasunik ikusten ardien ekoizpen emaitzetan pentsu motak edo 
bazka motak eraginda. Portaera emaitzetan aldiz, kontrol pentsua jan zuten ardiek belarra jaten 
denbora gehiago eman zuten eta hausnarrean denbora gutxiago. Lan honetan emaitza guzti hauek 
eztabaidatuko dira. Ondorio nagusia hau da: laktazio erdian ardien elikadurako osagai nagusia 
belarra da eta hau izan daiteke arrazoia ukuiluan erabilitako pentsu mota eta bazka motaren 
eraginik ikusi ez izateko. 
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